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RESUMEN 
 
     Con la finalidad de estudiar la relación entre la presencia de ideación suicida y la desesperanza como 
elemento psicológico en adolescentes con edades entre catorce (14) y diecisiete (17) años, pertenecientes a la 
población estudiantil de dos (2) instituciones de educación media, de la parroquia Santa Rosa, en la ciudad de 
Barquisimeto, estado Lara; se realizó una investigación de campo, transversal descriptiva. Con una muestra de 
231 adolecentes, se emplearon como instrumentos de recolección de datos la escala de ideación suicidad de 
Roberts CES-D, y la escala de desesperanza de Beck, mostrando ambos cualidades psicométricas adecuadas. 
Los resultados fueron tabulados e interpretados a través de la estadística descriptiva, y correlacionados 
mediante el cálculo del coeficiente de Pearson. Los hallazgos muestran la presencia de ideación suicida de baja 
duración en el 93,5% de la muestra y un nivel moderado de desesperanza en el 86,6% de los casos, mostrando 
entre las variables una correlación positiva media, concluyendo así que mientras el nivel de desesperanza se 
hace más intenso, aumenta la presencia de ideación suicida.   
 
 
SUICIDAL IDEATION AND HOPELESSNESS IN A SAMPLE OF TEENAGERS 
 
 
KEY WORDS: Suicidal ideation. Bopelessness. Teenagers. 
 
ABSTRACT 
 
     To study the relation between the presence of suicidal ideation and hopelessness as a psychological 
element in teenagers a transverse and descriptive investigation was carried ut on students of two High School 
institutions from Barquisimeto, Lara State.  A sample of 231 teenagers with ages between fourteen and 
seventeen years old was taken. The psychometric instruments used were the Suicidal scale “Roberts-CES-D” 
and the Hopelessness Scale-HS. The correlation was calculated using the Pearson correlation coefficient. The 
results showed a presence of suicidal ideation in a low intensity and duration in 93.5% of the sample taken and 
a moderate level of hopelessness in 86.6%. The results also showed a positive correlation between the 
variables, concluding that when the hopelessness level gets more intense, suicidal ideation increases.  
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INTRODUCCIÓN  
 
     La concepción de la conducta suicida ha 
evolucionado en el transcurso del tiempo, siendo en 
la antigüedad un acto con un matiz religioso y/o 
cultural, en la actualidad se ha convertido en una 
problemática de salud pública. La organización 
Mundial de la Salud, según Gómez (1) declara al 
suicidio como la decimo tercera causa de muerte, 
siendo una de las tres primeras causas de muerte en 
personas entre los quince (15) y treinta y cinco (35) 
años de edad, existiendo más muertes por suicidio 
que por homicidios y guerras; además por cada 
deceso atribuible a esta causa, se producen entre diez 
(10) y veinte (20) intentos fallidos, lo cual se traduce 
en lesiones, hospitalizaciones y conflictos 
emocionales y/o psicológicos tanto para el 
protagonista del acto como para su grupo familiar, lo 
que repercutirá finalmente en la sociedad en general. 
 
     En consecuencia, los esfuerzos más recientes de 
las disciplinas de la salud se han enfocado en 
comprender las dimensiones de la conducta suicida, 
concibiéndola como el síntoma de una situación de 
mayor complejidad instalada en el individuo, en 
asociación a la presencia de una serie de factores 
psicológicos, sociales, familiares y personales 
igualmente instalados. En este sentido, la conducta 
suicida ha sido estudiada a través de un continuum 
de comportamientos que abarca los suicidios 
consumados, los actos sin resultados de muerte 
(intentos fallidos), y las ideas o deseos de morir 
(ideación suicida). Estas tres dimensiones conforman 
un modelo jerárquico según el cual la conducta 
suicida se puede manifestar, ya que, un 
comportamiento precede al otro. Según esto, la 
ideación suicida y los intentos suicidas, 
probablemente se presentaran antes de la 
consumación de acto; esto quiere decir que los dos 
primeros comportamientos sirven como predictores 
de un posible suicido. 
 
     Dicho modelo ha servido para el planteamiento 
de distintos estudios en la prevención del suicidio en 
la población en general; sin embargo, a raíz del 
incremento de la conducta suicida en niños y 
adolescentes, que según De la Torre (2) ha venido 
surgiendo en los últimos veinte (20) años en países 
latinoamericanos, en el cual se evidencia una 
incidencia alarmante de suicidios consumados e 
intentos fallidos en grupos de entre cinco (5) a 
veinticinco (25) años de edad; las medidas 
preventivas en población infanto-juvenil de igual 
modo han adoptado la idea de detectar precozmente 
la aparición de cualquiera de los comportamientos 
predictores dentro del modelo para definir sus 
acciones preventivas.  
 
     En este sentido, uno de los trabajos más 
importantes descritos por Beck (3)  explicaba que 
dentro de las variables a considerar luego del intento 
fallido como pronostico a un suicido consumado es 
la características psicológica conocida como 
desesperanza, demostrando que existía una relación 
entre este elemento psicológico y las ideas o fantasías 
de quitarse la vida. 
 
     Partiendo de este hecho, surge el presente trabajo, 
con la finalidad de estudiar la relación entre la 
presencia de ideación suicida y la desesperanza como 
elemento psicológico en adolescentes con edades 
entre catorce (14) y diecisiete (17) años, 
pertenecientes a la población estudiantil de dos (2) 
instituciones privadas de educación media ubicadas 
en la parroquia de Santa Rosa del municipio 
Iribarren en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. 
 
PACIENTES Y MÉTODO 
 
     Con un muestreo probabilístico, y de selección 
aleatoria, se calculó el tamaño a través de la fórmula 
del tamaño de la muestra con población finita, 
originando una muestra de 231 adolescentes con 
edades entre catorce (14) y diecisiete (17) años de 
edad; estudiantes de dos instituciones de educación 
media, de la ciudad de Barquisimeto, Lara, 
Venezuela.  
 
     Con base al objetivo de esta investigación, 
consistente en estudiar la relación entre la presencia 
de ideación suicida y la desesperanza como elemento 
psicológico en adolescentes de catorce (14) y 
diecisiete (17) años de edad; se llevaron a cabo una 
serie de pasos y acciones metodológicas.  
 
     Fase I. Obtención de la muestra. Se contactó a las 
autoridades de ambas instituciones educativas 
(directores) con el propósito de solicitar autorización 
para aplicar los instrumentos a una muestra de 
alumnos de sus colegios. Para esto, se estableció una 
entrevista personal, en la cual se entregó  un 
documento con la siguiente información: titulo y 
objetivos de la investigación, respaldo institucional, 
características de los instrumentos a utilizar, 
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compromiso de confidencialidad de los resultados, y 
solicitud de acceder al listado total de estudiantes 
para la obtención de una muestra aleatoria. 
Documento redactado con veracidad y claridad para 
obtener un consentimiento informado. Así mismo se 
realizo verbalmente un convenio de discutir los 
resultados con los departamentos de orientación de 
cada institución 
 
     Fase II. Aplicación de instrumentos: Una vez 
adquirido los consentimientos correspondientes, se 
planificó la aplicación de los instrumentos de 
acuerdo a los horarios establecidos por cada una de 
las instituciones. Para ello, y con apoyo de las 
coordinaciones académicas, se llevaron a cabo 
distintas actividades: 1) Reunión de los estudiantes 
en un salón de la institución educativa 
(respectivamente), con cupo alrededor de 15 a 20 
estudiantes, de acuerdo al grado y sección. 2) 
presentación de la persona quien aplicaba y entrega 
de una copia de ambos instrumentos a todos los 
alumnos asistentes con la lectura de sus 
instrucciones, especificando la forma anónima y 
voluntaria de la contestación así como la 
confidencialidad de los datos obtenidos. El tiempo 
de aplicación fue de veinte (20) minutos 
aproximadamente 
 
     Para la exploración de la ideación suicida se 
utilizó la “Escala de Ideación Suicida de Roberts-
CES-D”, la cual está compuesta por el ultimo 
reactivo de la “Escala de depresión del centro de 
estudios epidemiológicos” o en su siglas CES-D 
creada por Radloff en 1977 y tres reactivos de la 
“Escala de ideación suicida” creada por Roberts y 
Chen en 1980.  Esta escala, según Terrones (4) ha 
sido ampliamente usada para medir ideación suicida 
en población juvenil en distintos países 
latinoamericanos, y González (5) presenta un reporte 
de confiabilidad de 0.71 en población mexicana. 
 
     En general, la medición que arroja este 
instrumento es estructurada y breve, en formato de 
autorreporte, con cuatro (4) opciones de respuesta, 
las puntuación varían de 0 a 12, cuyos rangos 
registran la aparición y duración de la ideación 
suicida en términos del número de días de la semana 
anterior al registro: “0 puntos: 0 días, 1-4 puntos: 1-2 
días, 5-8 puntos: 3-4 días y 9-12 puntos: 5-7 días”. 
Indicando que puntuaciones mayores a 5 puntos de 
frecuencia, se identifica como presencia de ideación 
suicida. 
     Para la evaluación de la desesperanza, se 
administró a la misma muestra otro instrumento, 
tratándose de la “Escala de Desesperanza HS” 
construida por Beck, Weissman, Lester y Trexler en 
1974, y adaptada al español en 1998 por Mikulic, 
también es conocida en su nombre original como 
“Hopelessness Scale-HS”. Dicho instrumento ha 
sido ampliamente utilizado en distintos estudios 
latinoamericanos, con alta consistencia interna (α= 
0.83) en poblaciones colombianas (6). 
 
     En concreto, consta de veinte (20) ítems de 
respuesta dicotómica (verdadero/falso), de cuya 
suma se obtiene una puntuación total que puede 
oscilar entre cero (0) y veinte (20) puntos. Los 
rangos de puntuaciones indicadores del nivel de 
desesperanza son los siguientes: 0-3 puntos es un 
nivel nulo-mínimo; 4-8 puntos seria un nivel leve; 9-
14, corresponde a un nivel moderado y finalmente 
puntajes de 15 – 20 representa un nivel alto. 
 
     Por otro lado, para evaluar la relación entre las 
variables estudiadas, se realizó un análisis de 
correlación utilizando el coeficiente de correlación 
producto momento de Pearson; ya que ambas 
variables son cuantificables y siguen un 
comportamiento de distribución normal; permitiendo 
así medir la intensidad y la dirección de la relación 
entre las dos variables. 
 
RESULTADOS 
 
     El análisis de los datos, arrojó los siguientes 
resultados: 
 
Cuadro 1. Frecuencia y porcentaje de los rangos 
de puntajes obtenidos para la Escala de 
Ideación Suicida Roberts CESD 
 
Rango de puntajes Nº % 
1 – 4 puntos 216 93,5% 
5 – 8 puntos 11 4,8% 
9 – 12 puntos 4 1,7% 
Total 231 100% 
 
     Los datos anteriores reflejan que un porcentaje 
estadísticamente significativo de los adolescentes 
(93,5%), reportó según la escala de puntajes, la 
aparición de pensamientos y/o ideas sobre la muerte 
o el propio deceso, con una duración de 1 a 2 días en 
la última semana vivida, representando esto un nivel 
bajo de aparición y duración. Mientras que otro 
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porcentaje con menos relevancia estadística (4,8% de 
la muestra) experimentó esas cogniciones casi 
siempre durante los siete días anteriores, con 
duración de 3 a 4 días, lo cual afirma la presencia de 
ideación suicida en este grupo de la muestra.  
 
     Estos resultados, son coincidentes con las 
tendencias reportadas en otros estudios, en los cuales 
la presencia de ideación suicida con moderada 
aparición y duración se encuentra en porcentajes 
bajos y aquella de leve a nula intensidad corresponde 
a los porcentajes más significativos; tal es el caso de 
los adolescentes mexicanos estudiantes de bachillerato 
que informaron un 13,25% con presencia de ideación 
suicida (Rosales et al, 2013) y de jóvenes colombianos 
con 4,5% (7).  
 
     Sin embargo, no deja de ser importante los 
hallazgos de la investigación actual, al señalar la 
presencia de ideación suicida de leve intensidad 
como una condición prevaleciente en los adolescentes 
estudiantes. Lo que además lleva a reforzar la 
consideración de esta etapa etaria como una población 
de riesgo, tomando en cuenta los planteamientos de 
Goldston, citado por Carvajal (8) quien afirma que 
durante la adolescencia puede aumentar el riesgo de 
conductas suicidas, ya sea por la vulnerabilidad de los 
fenómenos biológicos y psicosociales ocurridos en 
este periodo, o por la suma de acontecimientos que 
aumenten las cargas emocionales. 
 
     Por lo tanto, aunque algunos autores señalan la 
ideación suicida como un fenómeno efímero de la 
adolescencia, otros consideran que se trata de una 
situación de predicción; apoyándose en los hallazgos 
de investigación que demuestran la asociación entre 
ideación suicida en la adolescencia e intento de 
suicidio en la adultez joven en muestras clínicas y 
comunitarias, tal como asegura Kessler, citado por 
Carvajal (8). No obstante, analizar posibles causas de 
los hallazgos obtenidos, significaría, por la naturaleza 
multifactorial de la variable estudiada, consideraciones 
para nuevas investigaciones. 
 
Cuadro 2. Frecuencia de las puntuaciones 
reportadas para la Escala de Desesperanza. 
 
Rango de Puntuaciones Nº % 
4 – 8 puntos 30 13,0 
9 – 14 puntos 200 86,6 
15 – 20 puntos 1 0,4 
Total 231 100 
     Estos datos previos, reflejan que el porcentaje 
con mayor significancia estadística de la muestra 
(86,6%) presenta un nivel de desesperanza 
moderado, al mismo tiempo, aunque en menor 
frecuencia, aparece un nivel leve (en el 13%), y un 
nivel alto de desesperanza en un porcentaje 
estadísticamente poco relevante (0,4%). Resaltando 
que no hubo puntuaciones registradas para 
identificar niveles asintomáticos.   
 
     Semejantes estudios con adolescentes muestran 
tendencias diferentes a estos resultados, como la 
investigación realizada con jóvenes de secundaria 
colombianos, en la cual, el porcentaje más 
significativo (93%) pertenecía a un nivel leve de 
desesperanza, mientras que el moderado reporto el 
6%, y el nivel severo solo 1%. (Carvajal, op.cit). No 
obstante, existe mayor coincidencia por ser 
porcentajes más altos, en estudios realizados en 
poblaciones con otras características asociadas, tal es 
el caso de adolescentes mexicanos con tentativas de 
suicidio, en los cuales prevalece un nivel de 
desesperanza moderado en el 62% (9). 
 
     Lo anterior solo aclara que los hallazgos 
reportados conforman cifras alarmantes, ya que un 
nivel de desesperanza moderado, como el 
prevaleciente en la muestra de adolescentes, puede 
ser el mediador para exhibir modelos de 
comportamiento negativos, y hasta evolucionar en 
un riesgo para conductas suicidas. (García et al, 
2008). 
 
Cuadro N 3. Frecuencia y porcentajes para cada 
factor de la Desesperanza 
 
Factor de desesperanza Nº % 
Afectivo 229 99,2 
Motivación 15 6,1 
Cognitivo 52 22,5 
Total 231 100 
 
 
     Las cifras anteriores evidencian claramente, la 
significancia estadística del porcentaje obtenido en el 
factor afectivo de la desesperanza con el 99,2%. 
Mientras que para los demás factores (motivación y 
cognitivo) los porcentajes son poco significativos. 
Interpretándose como la afirmación por parte de los 
adolecentes de haber experimentado sentimientos 
negativos sobre su vida, su propio bienestar y el 
futuro cercano. 
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     En otros estudios, los resultados destacan el 
factor cognitivo como el relevante para la 
configuración de la desesperanza, en adolescentes 
mexicanos escolarizados con tentativas de suicidio y 
un nivel de desesperanza moderado, se reporta un 
47% para el factor cognitivo, un 29% para la 
motivación y un 23% para el afectivo. Significando 
estas cifras que el grupo estudiado presenta un 
esquema mental en el cual sus pensamientos 
negativos sobre sí mismo y el provenir modulan la 
forma de resolver sus problemas.  Por el contrario, 
para la investigación actual, los hallazgos destacan a 
la dimensión afectiva como el elemento relevante 
para la configuración del nivel de desesperanza 
explorado en la muestra, dimensión la cual según 
Quintanilla (9) por lo general es empíricamente 
asociada. 
 
     Poder identificar tal dimensión es importante 
para comprender la dinámica de la desesperanza 
como elemento psicológico, sobre todo por el nivel 
encontrado en la muestra. Sin embargo, según 
Morales (11) la adolescencia como periodo evolutivo 
puede traer consigo situaciones que interfieran con 
un bienestar psicológico saludable y condicionen 
situaciones que lleven a la desesperanza, pudiendo 
esto significar una transición dentro de la etapa etaria 
como uno de los tantos fenómenos ocurridos en ella. 
No obstante, también deben considerarse los 
aspectos sociopolíticos vividos en el momento 
histórico y lugar geográfico en el cual la investigación 
actual se llevó a cabo; aspectos conflictivos en las 
dinámicas sociales, laborales, y económicas que 
pudieran actuar de influencia para cualquier estado 
psicológico, sin excluir la población adolescente. 
 
     Para la correlación de las variables estudiadas se 
utilizó el coeficiente de correlación producto 
momento de Pearson. En este sentido, el coeficiente 
obtenido fue de 0,593; lo cual se interpreta como 
existencia de una correlación positiva entre las dos 
variables; además, puede concebirse como una 
relación significativa, ya que se toma en cuenta la 
relevancia clínica del fenómeno estudiado y que 
según Fernández (12) “coeficientes de 0,5 a 0,7 
tienden ya a ser significativos dependiendo del 
tamaño de la muestra”.  
 
     Este análisis se asemeja a otros reportes, entre los 
más recientes y similares, las correlaciones estudiadas 
a través del coeficiente de Pearson, muestran 
coeficientes de correlación positiva, de significancia 
baja con un coeficiente de  0,279  en una muestra de 
adolescentes colombianos (Carvajal et al, op.cit). 
Además, son resultados congruentes a las 
conclusiones de otras investigaciones que involucran 
la relación de otras variables, como intentos suicidas, 
depresión, y otras características. De hecho una gran 
parte de la literatura científica sobre las conductas 
suicidas, plantean que la desesperanza presenta una 
alta relación con la ideación suicida. (13). 
 
     Por lo tanto, los hallazgos permiten asegurar que 
las variables guardan relación entre sí; mientras la 
desesperanza como elemento psicológico se hace 
más intensa, existe mayor presencia de ideación 
suicida. 
 
DISCUSIÓN 
 
      La presencia de ideación suicida de leve 
intensidad es una condición prevaleciente en los 
adolescentes de la muestra, ya que está presente con 
un rango bajo de aparición y duración en el 93,5% de 
los casos (de 1 a 2 días en los últimos 7 días); datos 
que desde el punto de vista sanitario, parecieran ser 
poco perturbadores, no obstante, al analizarlos desde 
la óptica clínica, representa un factor predictor para 
el desarrollo de otras dimensiones dentro de las 
conductas suicidas. 
 
     Ante tal conclusión, la exploración de la 
desesperanza como elemento psicológico, toma 
mayor valor para la investigación. En este sentido, 
las derivaciones obtenidas en tal exploración 
permiten identificar en el 86,6% de los adolescentes 
estudiantes de ambas instituciones, un nivel 
moderado de desesperanza; simbolizando un 
porcentaje significativo que demuestra la percepción 
moderadamente negativa que manifiesta el 
adolescente sobre el futuro, su propio bienestar y de 
las habilidades para resolver exitosamente las 
situaciones.  
 
     Más allá de la significancia estadística que 
constituyen tales resultados, un porcentaje tan alto 
de un nivel moderado de desesperanza, representa 
desde la perspectiva clínica, el pronóstico de futuras 
situaciones disfuncionales tanto psicoafectivos como 
conductuales en tales adolescentes, ya que la 
desesperanza como elemento psicológico modula la 
forma en que el adolescente enfrenta su vida escolar, 
familiar y social.    
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     Ahora bien, el estudio estadístico de la relación 
entre las dos variables, demostró una correlación 
positiva media, indicando de forma significativa, que 
ambas variables se relacionan entre sí, siendo 
congruentes con la literatura científica revisada y las 
investigaciones realizadas en muestras similares. De 
este modo, los resultados permiten concluir que 
mientras la desesperanza como elemento psicológico 
se hace más intensa, existe mayor presencia de 
ideación suicida. 
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